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Se realizó una revisión bibliográfica 
sobre personajes célebres de la 
historia universal y se 
seleccionaron aquellos en cuya 
patobiografía se encontraron datos 
acerca del carcinoma orofaringeo 
que les fue diagnosticado; dentro 
de ellos encontraremos músicos, 
deportistas, actores, médicos y 
presidentes. Se hace un breve 
comentario sobre sus vidas, 
relacionadas entre sí por sus 
adicciones y enfermedades. 
 
DeCS: 






A bibliographical review about 
famous people in the history of 
mankind was carried out; and 
those who presented data in their 
medical records with regard to a 
diagnosed oropharyngeal 
carcinoma were selected. Among 
those celebrities who suffered from 
this pathology we found musicians, 
sportsmen, actors, doctors and 
even presidents. A brief 
commentary about the similarities 
they had in their lives concerning 








El consumo del tabaco, en cualquiera de sus formas, constituye una de las 
causas principales de muerte prematura en el mundo; es un agente 
etiológico de múltiples neoplasias con efecto sinérgico al asociarse a la 
ingestión de alcohol. Dentro de las adicciones, el tabaquismo es la más 
extendida: la aceptación cultural considera el consumo del tabaco como 
fuente de placer y no como un vicio o una mala costumbre. La nicotina es la 
droga causante de la adicción, por lo que desarrolla en el fumador un 
conjunto de síntomas y signos que es denominado síndrome del fumador. 
Para confeccionar el presente trabajo realizamos un acercamiento a la vida 
de algunos personajes célebres de la historia que fueron diagnosticados de 
cáncer bucofaríngeo. Estas personas eran fuertes fumadores, bebedores, o 





Famoso actor nominado al Oscar a la edad de 16 años 
(1968) por su película “The Artful Dodger”. Fue 
protagonista de numerosas películas y programas de 
televisión. Por alcohólico y fumador le fue diagnosticado 
un carcinoma en la región retromolar. Falleció a la edad de 




Humphrey de Forest Bogart, al que popularmente 
llamaban Boggie, fue actor de cine en las décadas del 30-
50 del pasado siglo. Era el ídolo al que imitaban niños, 
jóvenes y actores noveles; él trajo el hábito de fumar a un 
nuevo nivel de popularidad. Fue actor de múltiples 
películas (hasta un total de 79) como “El halcón maltés”, 
“Sierra alta”, etc. El húngaro Michael Curtis (1888-1962) 
lo dirige en la popular “Casablanca” (Oscar a la mejor película y a la mejor 
dirección en 1942), por la que recibe una nominación al Oscar como mejor 
actor y en la que protagonizó una de las escenas más famosas del cine de 
todos los tiempos cuando, interpretando a Rick Blaine, se acerca al pianista 
del café y le dice: “toca Sam, que yo sé que ella vendrá”. Se refería a Ilse, 
su amante, papel interpretado por la actriz Ingrid Bergman y a la canción “As 
time goes bye”,2,3 igual distinción recibe por la película “El motín del Caine” 
(1954), premio que finalmente alcanzó, por primera y única vez por su 
actuación como un alcohólico aventurero redimido en “La reina africana” 
(1951). Consolidó como nadie la imagen de tipo duro y frío, pero a la vez 
honesto y sentimental. En 1952 se le diagnostica un carcinoma en las vías 






No necesita presentación, fue uno de los integrantes del 
clásico cuarteto de Liverpool, Los Beatles: cuatro 
diferentes personalidades unidas como una singular fuerza 
en los rebeldes años de la década de los 60: su influencia 
va desde sus estilos de peinados hasta su música, su más 
preciado legado en la que proclamaban “all you need is 
love”. Harrison fue un compositor eminente que estuvo 
bajo la sombra de ese gran equipo Lennon-McCarthy. Los Beatles grabaron 
alrededor de 21 de sus canciones, entre ellas “If you needed someone”, 
“Taxman” y, por supuesto, “Something”. Nació en 
Liverpool el 25 de febrero de 1943, desde la temprana 
edad de 13 años conoce a MacCarthy, quien le presenta a 
Lennon, que ya había formado una banda llamada “Quarry 
Men”. Fue fumador y bebedor fuerte, se le diagnostica, en 
el año 1997, un nódulo cervical metastásico de un 
carcinoma bucal, fue tratado con cirugía y radioterapia. En 
1999 sobrevive a las heridas infringidas por un fanático en 
su natal Liverpool. Fallece el 29 de noviembre de 2001 de 
una metástasis cerebral del carcinoma bucal.4
 
SAMMY DAVYS jr 
 
Actor, cantante, comediante, bailarín: una superestrella, 
rompe la barrera racial en el cine y la televisión y abre el 
camino a actores de la talla de Sídney Poiter, Harry 
Belafonte, Bill Crosby, etc. Nace en 1925 en Harlem. En 
1954, en pleno éxito de su carrera artística, sufre un 
accidente automovilístico que le provoca varias fracturas 
faciales y la pérdida del ojo izquierdo. En 1958 fue 
miembro del grupo Rat Pack y hace el protagónico de la película Ocean 
Eleven. En los años 70 se hace adicto al alcohol y a las drogas, presenta 
problemas renales y hepáticos por lo que es internado para tratamiento 
médico. Se le diagnostica, en 1998, un carcinoma de orofaringe y recibe 
tratamiento con radioterapia. 
En 1990 lo que suponían era una infección de origen odontógeno resultó ser 
una gran tumoración intraoral inoperable y muere en mayo de ese mismo 
año, a la edad de 64. En su memoria las calles de Las Vegas fueron 
apagadas durante 10 minutos, algo que había ocurrido con anterioridad solo 






Fue uno de los peloteros más grandes de todos los tiempos. 
Nació el 6 de febrero de 1895 en Baltimore, tuvo una infancia 
tormentosa marcada por el alcohol, el tabaco y el robo, 
conducta por la que sus padres deciden  internarlo en un 
orfanato. Es el Padre Mathías, un sacerdote, quien lo conduce 
a la práctica deportiva y, en especial, al béisbol donde 
demuestra cualidades extraordinarias. A la edad de 19 años 
fue contratado por los Orioles, sus coequiperos, al ver su 
juventud comenzaron a llamarlo “Babe”, famoso apodo por el 
que sería conocido el hombre que convirtió al béisbol en el pasatiempo 
favorito del pueblo americano. Es miembro del Salón de la Fama. Legendaria 
es la anécdota ocurrida en la serie mundial de 1932 entre los Yankees y los 
Cachorros de Chicago: tras dos dudosos strikes marcados por el árbitro 
señala al jardín izquierdo, lugar por donde al siguiente lanzamiento 
conectaría un descomunal jonrón. Algunas de sus estadísticas son: 12 títulos 
de líder jonronero en la Ligas Mayores, 714 jonrones de por vida, 2062 bases 
robadas, promedio 342, slugging 847; como pitcher, 94 juegos ganados y 46 
perdidos. Fumador y bebedor incontrolable, le fue diagnosticado un 
carcinoma orofaringeo que recibió cirugía y radioterapia, tratamiento que 
fracasó. Muere el 15 de agosto de 1945, a los 59 años, George Herman Ruth, 




Está considerado como uno de los más grandes atletas de 
todos los tiempos, es el único atleta que se ha destacado 
en varios deportes: atletismo, fútbol americano, béisbol, 
baloncesto, natación y boxeo. Nació en 1888, en el actual 
Estado de Oklahoma, en el seno de una tribu Sioux. Es el 
único atleta que ha ganado dos medallas olímpicas en 
pentatlón y decatlón, suceso ocurrido en las Olimpiadas de Estocolmo en 
1912. La suerte le fue adversa a este indoamericano cuando un periodista 
publica la historia de que Jim había recibido dinero dos años atrás por un 
juego de béisbol, la Amateur Athletic Union le retiró sus medallas, el premio 
en metálico y borró sus marcas del libro de los récords; esto lo lleva a una 
profunda depresión psicológica que lo lleva a la pobreza y lo convierte en 
alcohólico; es hospitalizado en 1952 con el diagnóstico de un carcinoma 
labial, muere un año más tarde de una cardiopatía a la edad de 65 años. 
Hubo que esperar hasta 1982 para que el Comité Olímpico Internacional, a 





Primer bate de los Bravos de Atlanta, es uno de los 26 
peloteros que tiene más de 2000 hits y 500 robos en las 
Ligas Mayores, participó en el Allstar en 1991. Presenta, 
en 1996, los primeros síntomas de lo que fue 
diagnosticado como un carcinoma en orofaringe, recibe 
tratamiento quirúrgico consistente en exéresis local con 
disección cervical asociado a radioterapia, en menos de 
cuatro meses regresa a jugar. Se retira en 1997 con más de 2375 hits y 556 
robos, con un promedio de 290 de por vida.  
 
Otro destacado atleta, Hubert Green, jugador de golf y participante en 27 
finales de campeonatos nacionales en Estados Unidos es diagnosticado de 
padecer carcinoma en estadio cuatro en la base de la lengua y pilar 
amigdalino, recibe tratamiento con radio y quimioterapia, se recupera y 







Presidente número 18 de los Estados Unidos, nació en 
Ohio, el 27 de abril de 1822, recibió estudios militares y 
participó en la Guerra contra México bajo las órdenes de 
Zachary Taylor, allí se aficionó al tabaco. Al finalizar la 
guerra admite fumar alrededor de 12 tabacos diarios y es 
un bebedor fuerte de alcohol. Estalla la Guerra Civil 
 que participó como oficial de las tropas del Norte. 
Finalizada la misma ostenta los grados de general, se postula y obtiene, al 
derrotar a Horacio Seymour en 1868, la presidencia, que estuvo marcada por 
escándalos y problemas raciales con los afroamericanos y los indios; a pesar 
de todo estuvo al frente de la Unión por dos períodos presidenciales. El 
primer signo de cáncer lo refiere en 1884, cuando se queja de disfagia, el 
examen clínico reveló una lesión tumoral en la región retromolar inoperable y 
recibió dosis de clorhidrato de cocaína para mitigar el dolor. Grant sufrió un 
lento y doloroso final, a través de los reportes periodísticos diarios es que el 
pueblo norteamericano tiene conocimiento de esta afección relacionada con 






Demócrata, presidente número 22 de los Estados Unidos, 
fumador inveterado de tabaco. En el año 1893, al inicio de su 
segundo período presidencial, presentó una lesión tumoral en 
el paladar duro que fue diagnosticada como carcinoma bucal 
y se eligió la cirugía como terapéutica, la que fue realizada 
por los eminentes cirujanos Joseph Bryant, Keen y Ferdinand 
Hasbrrouck, odontólogo éste último y en funciones de 
anestesista. La lesión incluía paladar duro y seno maxilar del lado izquierdo, 
el defecto quirúrgico fue cubierto con un obturador de goma construido al 
efecto. Falleció 15 años más tarde de gota y trastornos cardiovasculares. El 
espécimen quirúrgico fue conservado y, en 1980, un grupo de patólogos 
revisan la muestra y dan como diagnóstico carcinoma verrugoso, entidad de 
baja malignidad, eso explica en parte la sobrevida y la ausencia de recidiva 





Padre del psicoanálisis, nació en Moravia, región de la 
República Checa, el 6 de mayo de 1856. Era un fumador 
incontrolable de tabaco en forma de puros, picadura y en 
pipa. En 1917 presenta un primer síntoma en cavidad 
bucal de una lesión que no recibe la atención requerida, es 
en 1923 cuando esta lesión se hace lo suficientemente 
evidente y acude a la consulta de Markus Hajeck, 
especialista en Otorrinolaringología (ORL), que le sugiere 
ión”: fue ésta la primera de 33 intervenciones quirúrgicas 
a las que fue sometido el gran Freud. Los últimos años de su vida fueron de 
tormento y dolor, los que soportó con estoicismo, ayudado por su hija Anna. 
A pesar de las indicaciones que le hacían sus colegas de que abandonara el 
tabaco, no pudo con este hábito, ironía del destino para el hombre que 
revolucionó la concepción de la psicología y la psiquiatría y que no pudo 
controlar una adicción. El 21 de septiembre de 1939 le comenta a su médico 
personal, el Dr. Schur: -“amigo, me prometiste ayudarme cuando no pudiera 
soportar más esto”, y recibió una adecuada sedación para caer en su último 
sueño, minutos antes de la medianoche del 23 de septiembre de 1856.
una “ligera operac
on este breve recuento histórico hemos querido dar a conocer datos pocos 
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¿Acaso fue éste el primer caso documentado de eutanasia en la historia?  
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